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RINGKASAN 
 
Penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Tempat Kos di Area Sekitar 
UMK dan STAIN Berbasis GIS” mengambil objek pada kos yang berada di 
sekitar UMK dan STAIN. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sebuah Sistem 
Informasi Geografis tempat kos di area sekitar UMK dan STAIN. 
Banyak orang yang tidak memiliki informasi yang akurat dan relevan 
mengenai lokasi tempat kos dengan rincian biaya, lokasi yang strategis berdekatan 
dengan tujuan pendidikan atau pekerjaan. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk 
menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi geografis yang menampilkan 
lokasi-lokasi kos yang ada disekitar UMK dan STAIN. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi lapangan wawancara dengan para pemilik kos, 
serta  menggunakan teori-teori yang didapat setelah perkuliahan dan teori dari 
buku-buku penunjang,  
Dalam proses pembuatan penelitian skripsi menggunakan metode 
pengembangan Waterfall. Metode tersebut terdapat 5 tahap yakni analisa 
kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian dan 
pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance). Perancangan sistem 
informasi yang digunakan adalah FOD (flow of document) dan UML (Unifed 
Modeling Language), perancangan basis data menggunakan ERD (Entity 
Relationship Diagram), pembuatan aplikasinya menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, serta dalam pembuatan peta menggunakan Google Maps Api. 
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ABSTRACT 
 
The study, titled "Information System Kos Places Around UMK and 
STAIN-Based GIS" take an object on the boarders who were around UMK and 
STAIN. The results of this thesis study is a Geographic Information System 
dormitory area UMK and STAIN. 
Many people who do not have accurate and relevant information 
regarding the location of a boarding house with a breakdown of costs, a strategic 
location adjacent to the purpose of education or employment. The application 
development is intended to produce an application of geographic information 
system that displays the locations of existing boarding around UMK and STAIN. 
In this study, using field observations interviews with the owners of the boarding, 
as well as the use of theories acquired after the lecture and theory of supporting 
books, 
In the manufacturing process thesis research using methods developed 
Waterfall. Such methods are 5 stages of the analysis of software requirements, 
design, code generation program, test and support (support) or maintenance 
(maintenance). The design of information systems used are FOD (flow of 
document) and UML (Unifed Modeling Language), database design using ERD 
(Entity Relationship Diagram), making its application using PHP programming 
language, as well as in the manufacture of a map using Google Maps Api. 
 
Keywords : Geographic information systems, Google Maps Api. 
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